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Izvleček: 
Predstavitev pedo in fitogeografskih značilnosti širšega območja Iškega 
vršaja in Krima s pomočjo učne poti 
 
Območje Iškega vršaja in Krima leži na južnem robu Ljubljanske kotline in spričo lege na 
stiku različnih pokrajinskih tipov predstavlja edinstveno območje s pestro naravno 
raznovrstnostjo. Na severu prehaja v mokrotni svet Ljubljanskega barja, na jugu se dvigajo 
dinarski masivi Krima in Menišije, celotno območje pa v veliki meri oblikuje reka Iška, ki je 
na prehodu iz ozke doline na ravninsko barje formirala obsežno nasutino erodirane kamnine – 
vršaj. Pod vplivom naravnogeografskih danosti so nastale specifične pedo in fitogeografske 
razmere, ki so v seminarski nalogi obravnavane bolj podrobno. Na podlagi obstoječe literature 
smo pripravili oris ključnih naravnogeografskih značilnosti območja s poudarkom na 
lastnostih prsti in rastlinstva. Zatem smo s pomočjo terenske analize zasnovali predlog učne 
poti, ki na poljuden način predstavi pred tem opisane geografske značilnosti in s tem 
strokovno vsebino naredi dostopno širšemu krogu – gre torej za interpretacijo okolja. V ta 
namen smo nadaljnje oblikovali informacijske table za vsako posamezno točko na učni poti 
ter izdelali spletno aplikacijo, ki človeka vodi po poti. 
 
Ključne besede: Iški vršaj, Krim, učna pot, pedogeografija, fitogeografija 
 
 
Abstract: 
A presentation of pedo and phytogeographical features of the broader 
area of Iška alluvial fan and Krim with a leraning path 
 
The area of Iška alluvial fan and Krim is located on the southern edge of Ljubljana basin. 
Due to being in the contact zone of different landscape types it has a rich biodiversity. In the 
north it borders wetlands of Ljubljana marshes, on the south dinaric ranges of Krim and 
Menišija are rising above it and the whole area is greatly impacted by the river Iška, that 
formed an alluvial fan at the end of its narrow valley. Natural conditions created specific 
phytogeographical and pedogeographical features, that are thoroughly discussed in the 
following thesis. Based on the existing literature, we firstly created a general overview of the 
physiogeographical features of the area with an emphasis on soils and vegetation. Then, by 
field work, we conceived a proposition of a learning path, that would present earlier examined 
geographic features in a more simplified way. For this purpose, we designed information 
boards for each stop of the learning path. In addition, we also created an online application 
that guides a person through the path. 
 
Keywords: Iška alluvial fan, Krim, learning path, pedogeography, phytogeography        
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1 UVOD 
Koncept učne poti kot alternative konvencionalnemu pouku v učilnici je lahko zelo 
dobrodošel pristop v izobraževalnem procesu, saj združuje teorijo in prakso ter ponuja bolj 
doživljajsko in interaktivno učenje. Oblikovanje tega principa je v veliki meri povezano z 
razvojem človekovega dojemanja in odnosa do pokrajine. Vzemimo za primer Ljubljansko 
barje. S svojo bogato biotsko raznovrstnostjo in edinstvenim naravno-kulturnim razvojem 
barje vsekakor predstavlja prav posebno pokrajinsko enoto v Sloveniji, ki je od človeka že od 
nekdaj terjala drugačno obliko vrednotenja in pozornosti. V preteklih zgodovinskih obdobjih 
je mokrotna pokrajina zanj predstavljala predvsem oviro in zato je prevladovala težnja, da bi 
si jo z različnimi ukrepi karseda podredil in jo kultiviral. Postopoma pa je tovrstno mišljenje 
začelo izpodbijati spoznanje o ekološki pomembnosti in edinstvenosti Ljubljanskega barja. 
Tako so do današnjih dni v ospredje prišla predvsem prizadevanja po varovanju, ohranitvi in 
preučevanju tako naravnih, kot kulturnih pokrajinskih vrednot. Območje Barja je bilo v ta 
namen zavarovano s številnimi nacionalnimi in mednarodnimi določili (Krajinski park, 
Natura 2000 idr.) (Ljubljansko barje, 2018). Vzporedno s postopki zaščite in preučevanja 
Ljubljanskega barja potekajo tudi prizadevanja za izobraževanje o samih naravnih in kulturnih 
vrednotah, oziroma za tako imenovano interpretacijo okolja. Ta pojem v splošnem opredeljuje 
predstavitev določenih strokovnih vsebin širšemu krogu ljudi na njim razumljiv in primeren 
način. Ena od oblik interpretacije okolja je koncept učne poti – teh je na območju 
Ljubljanskega barja šest. V nadaljevanju bo za nas relevantna predvsem Pot ob reki Iški – 
'Okljuk', ki so jo leta 2013 zasnovali na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU 
(Smrekar in sod., 2014).   
V zaključni seminarski nalogi bomo skušali predstaviti nekatere značilnosti prsti in 
rastlinstva širšega območja Iškega vršaja, robnega predela Ljubljanskega barja, ugotovitve 
bomo predstavil v obliki predloga učne poti. Preučevali bomo območje, ki se v določeni meri 
pokriva z že omenjeno Potjo ob reki Iški, a ker želimo zajeti čim večjo vsebinsko pestrost, 
bomo potek načrtovane učne poti razširili tudi na pobočja sosednjega Krima. Hkrati bo 
predmet našega preučevanja v nasprotju s Potjo ob reki Iški osredotočen predvsem na prst in 
rastlinstvo, zaradi česar bomo to tematiko obravnavali tudi bolj podrobno. S tem bi ponudili 
možnost izobraževanja o prsteh, rastlinstvu in samemu območju Iškega vršaja in Krima na 
bolj dinamičen in interaktiven način ter obenem pri udeležencih spodbujali oblikovanje 
pozitivnega odnosa in aktivnega dojemanja pokrajine in okolja. 
 
2 GEOGRAFSKI ORIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
Predmet obravnave sledeče seminarske naloge je prostorsko razdeljen na dve različni 
pokrajinski enoti – Iški vršaj z bližnjo okolico in pobočje Krima.  
Iški vršaj z okolico je del Ljubljanskega barja, ki sodi v skupino predalpskih dolin in 
kotlin (Senegačnik, Ogrin, Žiberna, 2013). Razteza se okrog 150 km2 na skrajnem jugu 
Ljubljanske kotline. Na severu ga omejujejo Golovec, Grajski grič in Šišenski hrib, na 
severozahodu in zahodu Polhograjsko hribovje, proti jugu se nad njim dviga Krimsko 
hribovje z Menišijo, na vzhodu pa se stika z Dolenjskim podoljem (Smrekar in sod., 2014). 
Pokrajina je povečini ravninska in mokrotna s posameznimi večjimi ali manjšimi osamelci, ki 
se dvigajo nad preostalim svetom. Po Barju tečejo številni umetni in naravni vodotoki – med 
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slednjimi je največja seveda Ljubljanica, omeniti pa velja tudi Iščico, Želimeljščico in v 
nadaljevanju pomembno Iško (Pavšič, 1989). Zgostitev poselitve je večinoma v robnih 
predelih ravnine, medtem ko v osrednjem delu prevladujejo obdelovalne površine. Slednje je 
izrazito značilno tudi v okviru Iškega vršaja. Obdaja ga namreč veriga naselij. Ob izhodu reke 
Iške iz doline na jugu je Iška vas, nato si pod pobočji Krima na zahodnem robu vršaja sledijo 
naselja Strahomer, Vrbljene in Tomišelj na severovzhodu. Na severnem robu, kjer vršaj 
prehaja v barje in so številni vodni izviri, si od zahoda proti vzhodu sledijo Brest, Matena in 
Iška Loka, na vzhodnem robu pa sta še naselji Staje in Kot. Seveda pa omeniti velja tudi Ig na 
skrajnem severovzhodu. 
 
Slika 1: Karta Iškega vršaja in okolice 
 
 
Celotno območje Ljubljanskega barja je bilo leta 2008 zavarovano z ustanovitvijo 
Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki ga uvršča v V. kategorijo po IUCN1. V splošnem je 
njegov namen predvsem varovanje biotske pestrosti, naravnih, kulturnih in krajinskih vrednot 
in spodbujanje trajnostnega razvoja. Park je razdeljen na tri varstvena območja, pri čemer je 1. 
 
1 International Union for Conservation of Nature 
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najbolj varovano in 3. najmanj. Iški vršaj v celoti spada pod 3. varstveno območje (Uredba o 
Krajinskem … 2008). 
Krim, ki se dviga nad južnim robom Barja, je 1107 m visoka vzpetina, katero uvrščamo v 
Krimsko hribovje kot del dinarskokraških planot in hribovij (Senegačnik, Ogrin, Žiberna, 
2013). Proti jugu se vzpeti svet nadaljuje preko Rakitniške in Bloške planote do Notranjskega 
podolja. Zaradi razgleda, ki ga ponuja in bližine Ljubljane je priljubljena izletniška točka, 
hkrati pa velja za najpomembnejšo trigonometrično točko Slovenije. Na vrhu stoji tudi 
televizijski oddajnik (Dom na Krimu, 2016). 
 
Slika 2: Pogled na Iški vršaj iz Strahomerja 
 
Avtor: Nejc Kavka 
 
2.1 Geološke lastnosti  
Najpomembnejša pedogenetska dejavnika v Sloveniji sta relief in matična podlaga. Prav 
zato je pomembno, da v začetku med drugim jasno opredelimo geološke značilnosti 
preučevanega območja. Matična kamnina namreč določa mineraloško in kemično sestavo 
prsti in tako v osnovi prsti na Slovenskem delimo na tiste, ki so nastale na karbonatnih 
(rendzine, evtrične rjave prsti itd.) in tiste, ki so nastale na nekarbonatnih kamninah (rankerji, 
distrične rjave prsti itd.). V splošnem je geološka zgodovina Slovenije dokaj kompleksna in 
zato smo priča tudi razmeroma veliki raznolikosti kamninske zgradbe. Kar 93 % površja 
Slovenije prekrivajo raznovrstne sedimentne kamnine, za katere je v osnovi značilna 
skladovitost, zaporedje različnih in praviloma ločenih skladov, ki so se pod vplivom 
nadaljnjih tektonskih premikov pozneje nagubali oziroma prelomili (Ogrin, Plut, 2009). 
Sedimentne kamnine z visokim deležem karbonatov hkrati prekrivajo tudi celotno območje 
Iškega vršaja in Krimskega hribovja. 
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2.1.1 Krim 
V okviru geološke zgodovine je za območje Krima relevantno predvsem dejstvo, da je 
bilo v mezozoiku del novo formirane Dinarske karbonatne platforme, na katero so se odlagale 
debele plasti apnencev in dolomitov, ki danes tvorijo Zunanje Dinaride (Vrabec in sod., 
2009). Za nadaljnjo obravnavo je pomembno predvsem dogajanje v obdobju zgornjega triasa, 
torej t.i. noriška in retijska stopnja. Takrat so na območju Krima in velikega dela porečja Iške 
nastale od 1.200 do 1.500 metrov debele plasti dolomita, kateremu se v splošnem pravi kar 
'glavni dolomit'. Njegovi značilnosti sta predvsem plastovitost – plasti so debele od 0,5 m do 
1 m – in pasovitost. Slednja se nanaša na nekaj milimetrov debele izmenjujoče se temnejše in 
svetlejše pasove, ki so nastali zaradi različne zrnavosti; svetle plasti so drobnozrnate medtem 
ko so temne mikrokristalne (Kočar, 2001).  
Pomembno je izpostaviti, da so danes debele plasti dolomita nastale iz apnenca (Pavšič, 
1989). Slednje na splošno velja za veliko večino dolomita; primarni dolomit, torej takšen, ki 
nastane neposredno s sedimentacijo je namreč zelo redek. Povečini imamo opravka s 
sekundarnim dolomitom, ki to postane s preoblikovanjem iz apnenca v procesu 
dolomitizacije. Takrat se del kalcijevih ionov (Ca2+) v mineralih kalcita in aragonita, ki sta 
glavna gradnika apnenca zamenja s magnezijevimi ioni (Mg2+), s tem pa se kalcijev karbonat 
(CaCO3) preoblikuje v kalcijev magnezijev karbonat (CaMg(CO3)2). Ker so magnezijevi ioni 
manjši od kalcijevih, se poveča poroznost novonastale kamnine in posledično je ena glavnih 
značilnosti dolomita njegova krušljivost (Stepišnik, 2011). Poleg dolomita lahko na istem 
območju zasledimo tudi dolge zaplate apnenca, ki so nastale v spodnji juri – govorimo o 
liadnih skladih. Nahaja se predvsem v vrhnjih predelih vzpetega sveta – med drugim gradi vrh 
Krima. Tam zgornjetriasni dolomit postopno prehaja v svetlo sivi apnenec, ta pa v gosti sivi, 
skorajda črni apnenec, ki se izmenjuje z oolitnim apnencem. Značilni so številni fosilni 
ostanki, med njimi je najpomembnejša školjka Lithiotis problematica (Pleničar, 1970).    
 
2.1.2 Ljubljansko barje z Iškim vršajem 
Geološka zgodovina in posledično kamninska zgradba Iškega vršaja je močno vezana na 
celotno Ljubljansko barje, ki je po izvoru široka tektonska udorina. Ugrezati se je pričela v 
zadnji fazi ugrezanja Ljubljanske kotline, to je pred okoli 2 milijonoma let, proces pa je višek 
dosegel v času würmske poledenitve v pleistocenu (Pavšič, 1989; Buser, 1965). Grezanje je 
potekalo vzdolž številnih prelomov alpskih in dinarskih smeri, ki so nastali po koncu alpidske 
orogeneze v pliocenu – med njimi velja na tem območju omeniti želimeljski in mišjedolski 
prelom (Ogrin, Plut, 2009; Pavšič, 1989). Kamninski bloki pa se pogosto niso ugrezali 
istočasno, temveč eni hitreje, drugi počasneje. Tako je bila z vrtino pri Črni vasi leta 1962 
ugotovljena največja poglobitev stare matične kamnine pod mlajšimi, pretežno kvartarnimi 
sedimenti. Od tod se omenjeno dno postopno dviguje in prodre skozi mlade usedline na 
obrobju Barja oziroma v osamelcih, ki so najbolj jasne priče neenakomernega ugrezanja. 
Njihova kamninska sestava je namreč enaka sestavi matičnega dna in vzpetega sveta okolice 
Ljubljanskega barja. Tako nastalo tektonsko udorino so v nadaljevanju skozi tisočletja – 
povečini v pleistocenu in holocenu – v glavnem zapolnjevali površinski vodotoki, ki so na to 
območje pritekli od drugod. Analiza plasti usedlin pa je pokazala, da se na območju Barja 
izmenjujejo plasti proda, gline in šote. To nakazuje na izmenjujoča se obdobja različnih 
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razmer. Prod so nanosile reke, medtem ko so plasti gline in šote jezerski in močvirski 
sedimenti. Slednje nam torej kaže, da je prišlo tudi do občasnih ojezeritev Barja (Pavšič, 
1989). Na drugi strani pa so nanosi proda, kot že rečno, posledica akumulacije gradiva 
nekaterih vodotokov, ki pritečejo na Barje – predvsem so takšne Iška, Borovniščica in 
Želimeljščica. Zaradi višinskih razlik, ki so nastale z ugrezanjem Barja, se je erozijska in 
transportna moč rek močno povečala, samo zasipavanje pa naj bi še okrepilo ugrezanje. To 
poteka še danes in sicer je bila v zadnjih desetletjih izmerjena hitrost 9 do 24 mm na leto 
(Smrekar in sod., 2014). 
Geološka sestava samega Iškega vršaja je v osnovi enaka ostalemu Barju, pomembno se 
razlikuje predvsem v tem, da so debeli nanosi proda tu na površju, medtem ko so drugod 
povečini potopljeni pod plasti šote. Podobno sliko, a v manjši meri lahko zasledimo tudi na 
vršajih ob prihodih Želimeljščice in Borovniščice na Barje. Na Iškem vršaju tako prevladujejo 
beli dolomitni prodniki, saj je iz te kamnine grajena večina zaledja Iške. Med njimi je moč 
najti tudi posamezne rdeče prodnike – to so bodisi apnenčevi ooliti, bodisi oolitni boksiti 
oziroma železova ruda, ki jo lahko najdemo na obrobju barja in v porečju Iške. Zasledimo 
lahko tudi temne apnence s školjčnimi lupinami, ki tvorijo bele lise in okamneli vulkanski 
pepel oziroma tuf triasne starosti, ki priča o fosilnih vulkanih v okolici Ljubljane (Pavšič, 
1989).  
        
2.2 Geomorfologija 
Poleg matične podlage je ključni pedogenetski dejavnik izoblikovanost reliefa. 
Nadmorska višina, naklon, ekspozicija in reliefne oblike same v veliki meri določajo vodne 
razmere, debelino, skeletnost in še nekatere druge značilnosti prsti. Na drugi strani pa vse te 
geomorfološke danosti močno vplivajo tudi na vegetacijo in njene rastiščne razmere. 
Fitogeografske členitve Slovenije v osnovi temeljijo prav na tipu reliefa. Na splošno imamo v 
Sloveniji opravka z izrazito razgibanim in strukturiranim površjem, ki je v glavnem posledica 
zgoraj opisanega pestrega geološkega razvoja in lege na stiku treh geotektonskih enot 
(Alpidov, Dinaridov in Panonskega bazena). Kamninska zgradba ima lahko tudi neposreden 
vpliv na tip reliefa – to zlasti velja za kraško površje, ki bo v tem sklopu predstavljal 
pomemben del obravnave (Ogrin, Plut, 2009).   
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2.2.1 Morfometrične značilnosti 
Geografski informacijski sistemi lahko veliko pripomorejo k boljšemu razumevanju 
pokrajine. V tem primeru sta na podlagi digitalnega modela nadmorskih višin izdelana 
prikaza naklonov in ekspozicij površja na proučevanem območju, saj ta dva parametra močno 
vplivata na značilnosti prsti in posledično na rastiščne razmere. 
 
Slika 3: Karta naklonov površja 
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Slika 4: Karta ekspozicije površja 
 
 
2.2.2 Iški vršaj 
Kljub reliefni zanimivosti Iškega vintgarja je za predmet pričujoče seminarske naloge 
precej bolj pomemben obsežen prodni vršaj, ki ga je reka Iška oblikovala ob izhodu iz 
vintgarja. Po definiciji je vršaj rečna nasutina pahljačaste oblike, ki jo lahko tvori grušč, prod, 
pesek ali melj. Nastane po tem, ko vodotok v svojem zgornjem toku teče skozi reliefno 
razgibano pokrajino (običajno v ozki dolini), ima razmeroma velik strmec in posledično 
veliko erozijsko moč, nato pa preide v širšo dolino ali uravnavo, kjer se umiri. Gradivo, ki ga 
je reka erodirala v zgornjem delu se sedaj v bolj počasnem toku prične odlagati. Ker reka na 
uravnanem svetu pogosto menjava strugo (če ni regulirana), se območje intenzivne 
akumulacije gradiva izoblikuje v pahljačasto obliko (Strahler, 2008). Iški vršaj tvorijo 
kamnine, ki jih je Iška erodirala, ko se je v zgornjem toku vrezovala v skalno podlago. Kot že 
omenjeno, je bil ta proces najbolj intenziven v pleistocenu, ko se je gozdna meja znižala in so 
prevladovali periglacialni procesi z izrazitim mehaničnim preperevanjem. Pomembna 
značilnost vršajev je, da imajo povečini velike zaloge podzemne vode. Tako ima funkcijsko 
gledano Iški vršaj zelo veliko vrednost za celotno Ljubljano, saj z vodo oskrbuje kar tretjino 
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njenih prebivalcev. Ključna pokrajinska lastnost Iškega vršaja pa je vsekakor njegova 
kamninska osnova, ki se razlikuje od večine ostalega barja. Na karbonatnem produ, povečini 
dolomitu, so tako hkrati nastale drugačne prsti in posledično tudi drugačna raba tal (Kunaver, 
2001; Komac, 2010).   
 
2.2.3 Kraško pobočje Krima        
Kraško površje pokriva kar 44 % ozemlja Slovenije in zaradi raznovrstnih razmer ločimo 
več vrst krasa: alpski, predalpski, nizki dinarski in visoki dinarski kras. Med slednjega 
uvrščamo tudi Krimsko hribovje. Visoki dinarski kras v splošnem predstavljajo od 800 do 
1.700 m visoke planote in hribovja v južni in jugozahodni Sloveniji, ki so del tako imenovane 
alpsko-dinarske pregrade. Ta pomembna orografska struktura ima velik vpliv predvsem na 
klimatske in vremenske razmere po Sloveniji. Za visoki dinarski kras je značilna karbonatna 
kamninska zgradba, povečini dolomit oziroma apnenec – spodnji del Krima tako gradi 
zgornjetriasni dolomit, vrhnji (nad okoli 700 do 800 m) pa jurski apnenec (Ogrin, Plut, 2009). 
 
Slika 5: Vrtača na severovzhodnem pobočju Krima 
 
Avtor: Nejc Kavka 
 
 Krim ima značilen kopasti vrh z okroglim tlorisom, obdajajo pa ga kraške kotanje. 
Zakraselost vzhodnega pobočja vzpetine se skladno s prehodom dolomita v apnenec stopnjuje 
z nadmorsko višino. V vznožju lahko tako zasledimo posamezne grape, ki so v splošnem 
značilnost fluvialnega slemenasto-dolinastega reliefa (Stepišnik, 2011). Razlog za to je v 
manjši stopnji vodne prepustnosti dolomita spričo njegove večje dovzetnosti za mehansko 
preperevanje (Komac, 2004). Po pobočju navzgor pa sledimo hitremu prehodu v izrazito 
kraško površje, za katerega je torej značilno raztapljanje (kemično preperevanje) kamnine in 
odnašanje raztopljene mase v podzemlje. Tako se na pobočju Krima pojavljajo vrtače kot 
najbolj značilne kraške reliefne oblike. Opredelimo jih kot kraške kotanje z okroglim 
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tlorisom, navadno okoli 100 m široke in 10 m globoke. Nastanejo s koncentracijo v podzemlje 
odtekajoče vode na določenem območju in posledično bolj intenzivno korozijo, ki tam poteka 
(Stepišnik, 2011).   
 
2.3 Vodovje – reka Iška 
Iška je 29 kilometrov dolga reka, s čimer se uvršča med krajše slovenske reke. Izvira pri 
vasi Lužarji na vzhodu Bloške planote, pri Črni vasi na Ljubljanskem barju pa se izliva v 
Ljubljanico. Poznana je predvsem po svojem hudourniškem značaju, pri čemer je vzrok za to 
zlasti v veliki višinski razliki, ki jo opravi v svojem zgornjem toku – prvih 17 km, torej od 
izvira do konca Iškega vintgarja se namreč spusti za 420 metrov, kar pomeni da je njen 
povprečni padec v tem delu 4 %. Prav tako je Iška značilna po razmeroma velikem sezonsko 
pogojenem kolebanju med največjim in najmanjšim pretokom. Razmerje med viškom in 
nižkom je namreč kar 1 : 120. Največji pretoki so tako običajno pozno spomladi (taljenje 
snega) in jeseni (obilno deževje), najnižji pa julija in avgusta (visoka evapotranspiracija). V 
Iško se vzdolž njenega zgornjega toka izlivajo številni pritoki, pri čemer je zanimivo, da so 
tisti, ki prihajajo z leve strani v splošnem daljši od desnih. Vzrok za to asimetričnost porečja 
leži v različnih kamninskih zgradbah bregov. Medtem ko površje na levi (Bloke, Rakitna, 
Krim) gradi zlasti bolj prepustni dolomit, na desni (Mokrško hribovje) prevladuje bolj izrazito 
zakraselo površje iz apnenca (Hribar, 2010). Iška je poznana zlasti po slikoviti ozki in globoki 
debrski dolini oziroma vintgarju, ki jo je vrezala med Mokrškim in Krimskim hribovjem. 
Vzrok za nastanek vintgarja je v splošnem hitro vrezovanje reke v skalno podlago pod 
vplivom kolebanja podnebnih razmer v pleistocenu in ugrezanja Ljubljanskega barja 
(Smrekar in sod., 2014). 
 
Slika 6: Reka Iška 
 
Avtor: Nejc Kavka 
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2.4 Klimatske značilnosti 
Podnebje preko temperature ozračja in količine padavin vpliva predvsem na vodne 
lastnosti in klimo prsti ter značilnosti preperevanja matične kamnine in organske snovi. Toda 
ker je podnebje znotraj proučevanega območja relativno zanemarljiv dejavnik razlikovanja 
prsti, je v tem poglavju smiselno osvetliti zlasti klimatske vplive na rastlinstvo. Iški vršaj s 
Krimom spada v območje zmerno celinskega podnebja zahodne in južne Slovenije. Zanj je v 
osnovi značilno, da se povprečna temperatura najhladnejšega meseca ne spusti pod -3 °C, 
povprečna temperatura najtoplejšega meseca pa se giblje med 15 in 20 °C. (Ogrin, 1996). 
Zaradi lege na območju alpsko-dinarske pregrade so za ta tip podnebja značilne relativno 
velike letne količine padavin – med 1.200 mm in 3.000 mm. A ker Krimsko hribovje in Iški 
vršaj ležita na vzhodnem robu omenjene orografske pregrade, torej na zavetrni strani poti 
sredozemskih vlažnih zračnih mas, je tam letna količina padavin le nekje med 1.400 mm in 
1.500 mm (ARSO, 2019).  
Nadmorska višina je v Sloveniji na splošno pomemben podnebni dejavnik, ki se v okviru 
pričujoče seminarske naloge izraža zlasti na pobočju Krima. Temperatura zraka namreč z 
nadmorsko višino pada, to pa ima posledice za rastlinstvo predvsem v obliki zamujanja 
fenoloških faz. Tako praviloma velja, da na vsakih 100 m višine olistanje bukve zamuja za 3 
dni (Žust, 2015). 
 
Slika 7: Zamujanje fenofaz na pobočju Krima sredi aprila 
 
Avtor: Nejc Kavka 
 
V okviru podnebne višinske pasovitosti razlikujemo sedem pasov. Ker za pobočje Krima 
nimamo podrobnih meteoroloških podatkov, lahko podam zgolj zelo splošno sliko. Prvi pas se 
nanaša na dna kotlin, dolin in kraških depresij, za katere je najbolj značilno pojavljanje 
temperaturnega obrata (inverzije) predvsem v hladni polovici leta. Vanj bi verjetno lahko 
uvrstili območje Iškega vršaja in vznožje Krima. Sledi mu termalni pas, ki obsega sloj nad 
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pojavljanjem inverzije, kjer so temperaturne razmere praviloma toplejše kot v pasu nižje. Nad 
termalnim pasom do okoli 800 / 850 m n. v. sega hribovski pas, vrhnji del Krima pa spada že 
v nižji gorski pas (do 1200 / 1250 m n. v.) (Ogrin, Plut, 2009). 
 
3 PEDOGEOGRAFSKE RAZMERE NA OBRAVNAVANEM 
OBMOČJU 
Slovenija lastne uradne klasifikacije prsti sicer nima, a je na podlagi stare jugoslovanske 
klasifikacije prilagojena opredelitev prsti v Sloveniji dovolj enotna in dogovorjena, da jo 
lahko imamo za slovensko klasifikacijo prsti (Repe, 2010). Ta v osnovi loči štiri oddelke.  
• Avtomorfne prsti vlaži zgolj padavinska voda, ki prosto odteka po profilu.  
• Hidromorfne prsti so prekomerno vlažne pod vplivom padavinske ali talne vode.  
• Za halomorfne prsti je značilna močna prisotnost soli in z njimi povezanih 
procesov 
• Subakvalne prsti so nahajajo pod gladino plitvih stoječih voda. 
V Sloveniji imamo v večji meri opravka zgolj s prstmi, ki jih uvrščamo v prva dva 
oddelka. Prsti v oddelkih se nato razlikujejo še po razredih in po samih tipih (Lovrenčak, 
1994). V nadaljevanju bomo podali opredelitve tipov prsti, ki se nahajajo na širšem območju 
Iškega vršaja in pobočja Krima, pri čemer so bom opiral na pedološko karto Slovenije v 
merilu 1 : 250.000, ki so jo v okviru publikacije Tla Slovenije leta 2015 pripravili v Skupnem 
raziskovalnem središču Evropske komisije. 
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Slika 8: Karta prsti na območju 
 
 
3.1.1 Avtomorfne prsti na obravnavanem območju 
Vrhnji del Krima bolj ali manj v celoti pokrivajo rendzine, ki jo uvrščamo v razred 
humusno akumulativnih prsti; ta sicer poleg rendzine obsega le še en tip prsti – ranker. Za oba 
tipa v tem razredu je značilen A horizont (humusno-akumulativni horizont, kjer se 
humificirane organske snovi mešajo z mineralnimi delci), ki pokriva matično kamnino 
(horizont C) (Lobnik, 2015; Lovrenčak, 1994). Rendzine nastajajo zgolj na raznovrstnih 
karbonatnih kamninah, v našem primeru tako predvsem na apnencu. V splošnem so 
razmeroma plitve in skeletne ter imajo nevtralno do bazično reakcijo. A njihove značilnosti so 
lahko spričo raznovrstnih dejavnikov dokaj različne. Če poteka intenzivno izpiranje bazičnih 
kationov, je lahko reakcija rendzin tudi kisla, obenem pa sta debelina in skeletnost v veliki 
meri odvisna od sprijetosti oziroma trdote matične podlage. Tudi razvitost in oblika humusa 
sta v precejšnji meri variabilna. Ne glede na povečini ugodne kemične in fizikalne lastnosti 
rendzine, jo zlasti zaradi skeletnosti, plitvosti in pogostega pojavljanja na pobočjih običajno 
pokriva gozd in je le redko v obdelavi (Repe, 2010; Lobnik, 2015). 
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Slika 9: Rendzina na pobočju Krima 
 
Avtor: Nejc Kavka 
 
V spodnjem delu pobočja Krima se prav tako pojavlja rendzina, a že v mozaičnem 
prepletanju z rjavo pokarbonatno prstjo. Slednja spada v razred kambičnih ali rjavih prsti, ki 
so v splošnem bolj razvite in globlje (najmanj 30 cm) od humusno akumulativnih. Značilen za 
njih je kambični horizont, ki se nahaja pod A horizontom in vsebuje velik delež gline. Rjava 
pokrabontana prst nastaja na trdih apnencih in dolomitih povečini v osrednji in južni 
Sloveniji. Njen kambični horizont nastane z akumulacijo netopnega ostanka preperevanja 
matične kamnine in ga zato imenujemo Brz horizont. Ima glinasto ilovnato oziroma glinasto 
teksturo in povečini tvori poliedrične strukturne agregate. Podobno kot pri rendzini jo kljub 
dobrim fizikalnim in kemičnim lastnostim v veliki meri pokriva gozd (Repe, 2010). 
Večino Iškega vršaja pokriva evtrična rjava prst, katero prav tako uvrščamo med 
kambične prsti. V splošnem jo najdemo na mehkih karbonanih kamninah (fliš, lapor idr.) 
oziroma, kot v našem primeru, na ledenodobnih nasutinah rek. Ima kambični horizont tipa 
Bv, ki nastane s preperevanjem primarnih mineralov in tvorjenja mineralov gline – 
agrilogeneze (Lobnik, 2015). Zelo značilna je dobra nasičenost z bazičnimi kationi in 
posledično nevtralna do rahlo bazična reakcija. Zaradi zelo ugodnih fizikalnih in kemičnih 
lastnosti in pojavljanja na uravnanem reliefu, spada med najrodovitnejše prsti v Sloveniji in je 
v veliki meri obdelana (Lovrenčak, 1994; Repe, 2010). 
 
3.1.2 Hidromorfne prsti na obravnavanem območju 
Spričo vodnih razmer ob reki Iški se na skrajnem jugu in zahodu Iškega vršaja pojavlja 
obrečna prst, ki jo uvrščamo v istoimenski razred. Natančneje bi jo lahko opredelili kot 
razvito obrečno prst, saj se nahaja v spodnjem, akumulacijskem toku reke. Načeloma je to 
mlada prst, ki jo s poplavljanjem in plastovitim odlaganjem gradiva oblikuje reka. V nasprotju 
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z nerazvito obrečno prstjo jo tvorijo povečini fini aluvialni delci. Ima razmeroma globok 
humusni horizont in je običajno bogata s hranili, zaradi česar je praviloma rodovitna prst. 
Kljub temu zaradi pogostosti poplav na njej prevladuje travniška raba (Lobnik, 2015). 
Evtrično rjavo prst Iškega vršaja na severu v okolici vasi Brest, Matena in Iška Loka 
zamenjajo prsti, na katere močno vpliva visoka talna voda. Tako imamo opravka s 
hipoglejem, ki ga uvrščamo v razred oglejenih prsti. Zasičenost z vodo zlasti v spodnjem delu 
profila (Go in Gr horizont) ustvarja razmere v katerih poteka redukcija železa, ta pa tovrstnim 
prstem daje značilno sivo, tudi zelenkasto ali modrikasto barvo. Hipoglej je izrazito glinast in 
težak (Lobnik, 2015). 
Poleg hipogleja se na omenjenem območju začne pojavljati tudi za Ljubljansko barje zelo 
značilna šotna prst. To v osnovi delimo na šoto visokega barja in šoto nizkega barja. V našem 
primeru imamo opravka s slednjo. Nastane zlasti v konkavnih reliefnih oblikah. Zanjo je 
značilna visoka talna voda, ki sega praktično do površja. Zaradi pomanjkanja kisika odmrli 
organski delci ne zgnijejo, ampak se kopičijo drug na drugega, ob tem pa v anaerobnih 
procesih iz njih nastaja šota. Če se plast šote odebeli do te mere, da rastline na površju ne 
morejo več dostopati do talne vode, govorimo o šoti visokega barja (Ljubljansko barje, 2018; 
Repe, 2010). 
 
4 RASTLINSTVO NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU 
V nadaljevanju bomo na fitocenološkem principu predstavili osnovne lastnosti rastlinstva 
na obravnavanem območju. To v osnovi pomeni opredelitev vegetacije s pomočjo rastlinskih 
združb, ki na geografski način prikazujejo odnose med rastlinstvom in pokrajino. V 
fitocenološkem sistemu obstaja več nivojev enot. Osnovna enota, torej rastlinska združba s 
samosvojo ekologijo, floristično sestavo in razširjenostjo se imenuje asociacija. Poimenuje se 
z dvema latinskima imenoma; prvo je ime najpomembnejše značilnice, drugo pa ime 
prevladujoče drevesne vrste. Na primer: združbo rdečega bora (Pinus slyvestris) in 
borovničevja (Vaccinium myrtillus) imenujemo Vaccino myrtilli-Pinetum slyvestris 
(Marinček, 1987). 
 
4.1 Iški vršaj 
Naravna vegetacija Slovenije je gozd – brez delovanja človeka bi namreč pokrival bolj ali 
manj celotno Slovenijo, z izvzemom visokogorja in mokrotnih površin (Lovrenčak, 1998). 
Danes gozd pokriva okoli 58,3 % površja Slovenije (Zavod za gozdove Slovenije, 2018). To 
je v našem primeru pomembno zlasti zato, ker je Iški vršaj praktično v celoti obdelan oziroma 
poseljen. Ker je predmet pričujoče obravnave naravno rastje, lahko torej v tem okviru 
govorimo zgolj o potencialni naravni vegetaciji Iškega vršaja, torej o rastju, ki bi območje 
pokrivalo, če ne bi bilo delovanja človeka. V našem primeru imamo tako opravka z nižinskim 
poplavnim gozdom hrasta doba in belega gabra (Querco roboris-Carpinetum), ki je tudi na 
splošno v Sloveniji v veliki meri izkrčen na račun obdelovalnih površin (Lovrenčak, 1998). 
 
4.2 Pobočje Krima 
Drugače je na pobočju Krima, kjer imamo bolj ali manj opravka z naravnim rastjem. Na 
podlagi rastlinsko-geografske delitve Slovenije po Maksu Wrabru spada Krimsko hribovje v 
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Dinarsko območje, kjer v splošnem prevladuje gozd bukve in jelke (Abieti-Fagetum 
dinaricum), ta pa načeloma od okoli 700 m nadmorske višine navzdol prehaja v dinarski 
podgorski bukov gozd (Fagetum submontanum dinaricum). A prav za osojne predele 
krimsko-rakitniške planote je značilno, da se jelovo-bukov gozd pojavlja vse do nižin 
(Marinček, 1987). Nadaljnje nam Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (2002) v 
merilu 1:400.000 kaže, da bolj ali manj celotno pobočje Krima pokriva asociativna združba 
bukve in spomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum).  
 
Slika 10: Bukov gozd na pobočju Krima 
 
Avtor: Nejc Kavka 
 
4.2.1 Drevesna plast 
V drevesni plasti prevladuje zlasti bukev (Fagus slyvatica). V splošnem je bukev najbolj 
razširjena in ekološko najmočnejša drevesna vrsta na območju Slovenije (Lovrenčak, 1998). 
Tako predstavlja osnovno enoto večine conalnih gozdnih združb - iz vidika potencialne 
naravne vegetacije bi te pokrivale okoli 70 % Slovenije. Vzrok za njeno razširjenost je 
predvsem v razmeroma vlažni klimi in pretežno gričevnatem in hribovitem reliefu in obenem 
tudi v njeni veliki ekološki prilagodljivosti (Marinček, 1987). Bukev zraste lahko do 40 
metrov v višino, premer debla pa lahko doseže 1 meter. Ima ovalne liste, ki so spomladi 
svetlo zelene barve, preko poletja pa potemnijo do temno zelene. Bukev cveti v maju in nato 
obrodi plodove (žir) zgodaj jeseni (Bukev, 2018). Roditi začne v starosti nekje med 60 in 80 
let. V nasprotju z večino ostalih drevesnih vrst, ki se oprašujejo s pomočjo vetra, ji cvetove 
oprašujejo žuželke (Marinček, 1987). 
Skupaj z bukvijo se, kot že ime združbe nakazuje, v veliki meri pojavlja tudi jelka (Abies 
alba), ki je tretja najpomembnejša drevesna vrsta v Sloveniji (za bukvijo in smreko). V višino 
zraste do 50 metrov, premer debla doseže 2 metra, njene iglice pa so ploščate in ostanejo na 
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vejah od 8 do 12 let in nato odpadejo. Je izrazito hladnoljubna vrsta in obenem uspeva zlasti v 
razmeroma vlažnih razmerah (Jelka, 2018). 
Razmerje med bukvijo in jelko v bukovo-jelovih gozdovih naj bi bilo v normalah 
razmerah dokaj enakovredno. Običajno v mlajši stopnji gozda prevladuje bukev, v senci 
njenih krošenj pa nato začnejo bolj izrazito rasti jelke, ki v določenem času dohitijo bukev in 
ponekod tudi prevladajo nad njo. Anomalije v razmerju med obema drevesnima vrstama so 
pogosto posledica človekovega delovanja. Kot že rečeno se ravno v okolici Iškega vršaja 
jelovo-bukov gozd po pobočju Krima spusti prav do nižin, kjer predvsem za jelko rastiščne 
razmere niso več optimalne. Tako smo na tem območju lahko priča pojavu, ko jelka razvije 
vrhnji del krošnje v obliki narobe obrnjenega dežnika. Ko namreč zraste do te mere, da ni več 
v senci ostalih dreves, njeno rast v vrhnjem delu začnejo motiti neugodne klimatske razmere. 
Posledično nalogo glavnih poganjkov prevzamejo stranske veje, katere pa v končni fazi prav 
tako niso uspešne. In to pripelje do zgoraj omenjenega pojava (Marinček, 1987). 
Poleg jelke in bukve mestoma raste tudi smreka (Picea abies), ki pa je v primerjavi s 
predalpskim svetom, kjer jo je intenzivno širil človek, razmeroma maloštevilna. V 
posameznih kotanjah, torej bolj hladnih in važnih rastiščih pogosto uspeva beli oz. gorski 
javor (Acer pseudoplatanus), mestoma pa je moč najti tudi nekatere druge pripadnike 
plemenitih listavcev: ostrolisti javor (Acer platanoides), gorski brest (Ulmus glabra) in lipa 
(Tilia plathyphylos) (Marinček, 1987; Čarni, Marinček, 2002). 
 
4.2.2 Grmovna plast 
Grmovna plast je načeloma bolj slabo razvita in jo tvori zlasti bukov in jelov podmladek. 
Kljub temu lahko najdemo določene zanimive grmovnice, na primer lovorolistni volčin 
(Daphne laureola) in skalno krhliko (Rhamnus fallax). Večina ostalega rastja v grmovni plasti 
je vlagoljubnega – navadni volčin (Daphne mezereum), malinovje (Rubus idaeus), planinsko 
in puhastolistno kosteničevje (Lonicera alpigena in L. xylosteum) in navadna leska (Corylus 
avellana), ki se kot pionirska vrsta razraste predvsem na posekah. Redkejše so toploljubne 
vrste – bradavičasta trdoleska (Euonymus verrucosa) se pojavlja predvsem v bukovo-jelovem 
gozdu, torej v višjih nadmorskih višinah, medtem ko navadni srobot (Clematis vitalba) 
najdemo zlasti v nižjem podgorskem bukovem gozdu (Marinček, 1987; Čarni, Marinček, 
2002). 
 
4.2.3 Zeliščna plast 
Na gostoto zeliščne plasti ključno vpliva oblikovanost površja. Pokrovnost je tako večja 
predvsem v vlažnih konkavnih reliefnih oblikah, medtem ko je bistveno manjša na suhih 
prisojnih pobočjih. Kot značilnico gozdne združbe velja na prvem mestu izpostaviti 
spomladansko torilnico (Omphalodes verna), zgodaj spomladi cvetočo rastlino z modrimi 
cvetovi. Med pomembnejšimi vrstami so tudi velecvetni čober (Calamintha grandiflora), 
oskorica (Aremonia agrimonoides), ciklama (Cyclamen purpurascens) in trilistna penuša 
(Cardamine trifolia). Vse omenjene vrste uvrščamo v ilirske floristične elemente. A osnovo 
zeliščne plasti tvorijo vlagoljubne vrste, ki niso specifično vezane zgolj na dinarske gozdove – 
mandljevolistni mleček (Euphorbia amygdaloides), zajčji lapuh (Mycelis muralis), dišeča 
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lakota (Galium odoratum), gozdni šaš (Carex silvatica), navadni ženikelj (Sanicula 
europaea), črnoga (Actaea spicata) in druge (Marinček, 1987; Čarni, Marinček, 2002).  
 
Slika 11: Spomladanska torilnica (Omphalodes verna) 
 
Avtor: Nejc Kavka 
 
5 UČNA POT 
Namen pričujoče seminarske naloge je predvsem predstaviti opisane pokrajinske poteze 
na zanimiv in razmeroma poljuden način; z drugimi besedami interpretacija okolja. Metoda 
izdelave učne poti je pogost način interpretacije okolja, in takšen pristop bo uporabljen tudi v 
nadaljevanju te seminarske naloge. Pri tem je pomembno upoštevati, da mora učna pot po eni 
strani obsegati zadostno mero pokrajinske pestrosti, obenem pa mora biti smiselna tudi iz 
praktičnega vidika – njen potek mora dolžinsko karseda ustrezati potencialnim obiskovalcem 
(seveda je to v veliki meri odvisno od tega, na kakšen način je mogoče pot prepotovati). 
Po podrobni terenski analizi smo zasnovali načrt učne poti, ki naj bi potekala v 
severozahodnem delu preučevanega območja in bi v splošnem dovolj dobro pokrivala vse do 
tedaj opisane geografske značilnosti. Ker pot nima specifične ciljne skupine, temveč je 
namenjena splošni publiki, je njena dolžina razmeroma kratka in tako primerna za karseda 
širok krog potencialnih obiskovalcev. Obsega namreč približno 6,5 km, ima rahel vzpon v 
osrednjem delu, prehoditi pa jo je mogoče v manj kot dveh urah. Učna pot je krožna – začne 
se na severnem robu naselja Brest in konča prav tako v Brestu. Tematika poti je seveda 
osredotočena na značilnosti rastlinstva in prsti, toda ker je v prvi vrsti njen namen vzbuditi 
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zanimanje ljudi za pokrajino, smo vanjo vključili tudi geografske vsebine, ki niso neposredno 
v fito- ali pedogeografskem okviru, so pa vsekakor vezane na samo območje. Kljub temu je 
zlasti zaradi vidika rastlinstva optimalen čas za obisk učne poti poleti. Na potek poti sem 
razporedil devet vsebinskih točk in zanje izdelal oblikovne predloge informacijskih tabel s 
predstavljenimi tematikami. 
 
Slika 12: Karta poteka učne poti 
 
       
5.1 Opis poteka učne poti 
Izhodišče učne poti je v naselju Brest. Do tja je mogoče priti z javnim prevozom (v 
samem naselju je avtobusna postaja integrirane linije Ljubljanskega potniškega prometa – 
linija 40) pa tudi z avtomobilom (parkirišče je ob cesti v severovzhodnem delu naselja). S 
prvo točko se pot prične na severnem robu Bresta, kjer je v središču pozornosti mokrotni svet 
Ljubljanskega barja s pripadajočimi že opisanimi tipi prsti in vlagoljubnim rastlinstvom. 
V nadaljevanju je obravnavano naselje Brest – zlasti odvisnost njegove lege od 
fizičnogeografskih značilnosti stika Iškega vršaja in barja – ter nadaljnja pot do Tomišlja. 
 Tam se potek poti usmeri navkreber v dinarski bukovo-jelov gozd, kjer so na tretji točki 
tudi predstavljene njegove značilnosti. 
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Ko se nekaj sto metrov naprej pot priključi širši gozdni cesti, je ta vrezana v pobočje 
hriba, pri čemer se ponuja dober vpogled v profil prsti – konkretno gre za rendzino. Ker se 
podoben vpogled v rjavo pokrabonatno prst, ki se prav tako pojavlja na tem območju, ne 
nahaja ob predvideni poti, sta oba tipa prsti obravnavana na isti točki. 
Z nadaljevanjem poti kmalu naletimo na sestoj smreke. Ker je ta drevesna vrsta na tej 
nadmorski višini antropogenega izvora – spričo njene gospodarske vrednosti jo je razširil 
človek – je na tem mestu obravnavana tudi problematika smreke. 
Približno dvesto metrov naprej sledi območje, kjer je bilo drevje pred časom posekano. 
Po eni strani se tako ponuja razgled na Iški vršaj in Ljubljansko barje, po drugi strani pa 
imamo na isti točki opravka z rastlinsko sukcesijo. Ta pojem se v splošnem nanaša na 
evolucijsko napredovanje neke rastlinske združbe od golih tal preko različnih stopenj do 
končnega ustaljenega sestoja (Geršič in sod., 2014). V tem primeru govorimo o sekundarni 
sukcesiji, saj je prišlo le do poseke drevja in ne do popolne odstranitve rastja in prsti. 
Zatem se učna pot spusti do vznožja hriba in prečka reko Iško. Na tej točki je 
obravnavana hidrološka zanimivost Iške. Septembra leta 2010 je Iška med Iško vasjo in 
Strahomerjem popolnoma presahnila neposredno po izdatnem deževju in posledično izredno 
visokem vodostaju. Velik pretok je namreč povečal erozivno moč reke in hidrostatični tlak v 
vodonosniku, zaradi česar se je močno povečala prepustnost kraškega vodonosnika (Brenčič, 
2011). Seveda je na tem mestu omenjena tudi obrečna prst, vlagoljubno rastje in kot 
zanimivost tudi invazivna zlata rozga (bodisi orjaška, bodisi kanadska), ki se v splošnem 
pogosto pojavlja ob bregovih rek (Ministrstvo za okolje in prostor, 2019). 
Nadaljnje gre učna pot skozi naselje Vrbljene, ki ga lahko iz morfološkega vidika 
kategoriziramo kot obcestno ali ulično naselje (Rebernik, 2011). Ker so na takšno, za ta del 
Slovenije netipično obliko naselja posredno vplivale tudi za kmetijstvo ugodne prsti Iškega 
vršaja, jim učna pot na tej točki posveča pozornost. 
V nadaljevanju se pot usmeri proti osrednjemu delu Iškega vršaja. Na zadnji točki, ki se 
deloma pokriva s Potjo ob reki Iški – Okljuk, je tako obravnavana evtrična rjava prst, njen 
vpliv na pokrajino in zaloge vode v iškem vodonosniku. Zatem se s povratkom na izhodišče, 
v Brest, učna pot zaključi. 
 
5.2 Oblikovna predloga informacijskih tabel 
Za zgoraj opisano učno pot smo izdelali devet informacijskih tabel, vsako za eno točko, 
ki vsebujejo razlage obravnavanih geografskih vsebin in slikovni material. Poleg tega smo 
oblikovali tudi pregledno tematsko karto učne poti. 
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Slika 13: Tematska karta učne poti 
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5.2.1 Informacijske table posameznih točk 
Slika 14: Uvodna informacijska tabla 
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Slika 15: Prva točka 
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Slika 16: Druga točka 
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Slika 17: Tretja točka 
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Slika 18: Četrta točka 
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Slika 19: Peta točka
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Slika 20: Šesta točka 
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Slika 21: Sedma točka 
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Slika 22: Osma točka 
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Slika 23: Deveta točka 
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5.3 Učna pot v obliki spletne aplikacije 
V nasprotju s konvencionalnim pristopom, po katerem bi izdelane informacijske table 
tudi fizično postavili na samo traso poti, smo namesto tega s pomočjo geoinformacijskega 
orodja KnightLab StoryMap izdelali spletno aplikacijo. Ta obiskovalca po digitalni karti vodi 
od točke do toče in ob tem ponuja ustrezno tekstovno in slikovno gradivo. S tem se lahko 
izognemo mnogim praktičnim oviram pri postavljanju konvencionalne učne poti na terenu, 
istočasno pa je spletna aplikacija morda še bolj dostopna in prijaznejša za uporabo.  
 
Slika 24: Uvodna stran spletne aplikacije 
 
 
Aplikacija je dostopna na sledeči povezavi: 
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/e230b5f5ae30c26856996abea77357a0/ucna-pot-od-
barja-do-vrsaja/index.html  
 
6 SKLEP 
Območje Iškega vršaja z bližnjo okolico vsekakor zaobjema tolikšno mero 
naravnogeografske pestrosti, da ga je vredno pobliže preučiti. S pričujočo seminarsko nalogo 
smo skušali podati oris glavnih značilnosti s poudarkom na rastlinstvu in prsteh. Razločimo 
lahko tri glavne tipe pokrajine: mokrotni in ravninski svet Ljubljanskega barja, pretežno 
kraško pobočje Krima in prodnato nasutino Iškega vršaja. Pri zadnjih dveh seveda ne gre 
pozabiti na reko Iško, kot ključni pokrajinotvorni dejavnik. Glede na te tri pokrajinske tipe 
lahko nadaljnje opredelimo tri pripadajoče sklope fizičnogeografskih značilnosti. Spričo 
tektonskega ugrezanja Ljubljanskega barja je tam nastalo mokrotno območje s pogostimi 
poplavami in zastajanjem podtalnice plitvo pod površjem. Zaradi tega tu najdemo zlasti 
hidromorfne prsti, kot so hipoglej ali šotna prst, rastje pa je prav tako pretežno vlagoljubno 
(vrba, črna jelša). Reka Iška je na robu barja ob izhodu iz ozke doline z akumulacijo 
erodiranega materiala oblikovala vršaj, kot posebno geomorfološko obliko. Ker so nanošeni 
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sedimenti predvsem karbonatne kamnine, to ustvarja pogoje, v katerih nastane evtrična rjava 
prst kot ena najbolj kmetijsko ugodnih prsti v Sloveniji, kar seveda že nakazuje na specifično 
rabo tal. Nazadnje pa je tu še razmeroma strmo pobočje Krima z dolomitno-apnenčasto 
kamninsko osnovo, dovzetno za kemično preperevanje, ki ustvarja kraško površje. Prsti imajo 
sicer razmeroma ugodne kemične in fizikalne lastnosti, a so spričo mehanske čvrstosti 
kamnine precej tanke. Zato tu uspeva dinarski bukov gozd, ki pokriva velik del južne 
Slovenije. 
Toda cilj seminarske naloge je bil zlasti predstaviti opisane značilnosti na način, ki bo 
razumljiv in privlačen za širše občinstvo in bo ponujal čim bolj poljuden, celovit, a jedrnat 
vpogled v raznolikost naravne pokrajine. V ta namen smo se odločili izdelati predlog učne 
poti. Pri tem je bilo težavno predvsem speljati potek učne poti tako, da bi bila ta v praktičnem 
smislu karseda primerna za obhod, a da bi obenem tudi zaobjela vse zgoraj opisane 
geografske značilnosti. Po podrobni terenski analizi smo bili pri tem precej uspešni. 
Potencialni obiskovalec bo v približno dveh urah prehodil vse tri pokrajinske tipe in se 
spoznal z njihovimi ključnimi, zlasti pedo in fitogeografskimi potezami. Izdelali smo 
tematsko karto učne poti in oblikovno-vsebinske predloge devetih informacijskih tabel, 
opremljene z razlagami in slikovnim gradivom. Nazadnje smo s pomočjo spletnega 
geoinformacijskega orodja KnightLab StoryMap oblikovali spletno aplikacijo, ki človeka z 
vsem pripadajočim gradivom – kartografskim, tesktstovnim in slikovnim – vodi po učni poti.   
Po konvencionalni poti bi sicer izdelali fizične informacijske table in jih postavili na 
pripadajoče lokacije. Ker pa to zahteva razmeroma velik finančni vložek, precejšnjo mero 
birokratskih postopkov ter obenem predstavlja poseg v samo naravno okolje, smo se poslužili 
zgoraj opisanega alternativnega pristopa, ki je morda obenem tudi prikladnejši za 
obiskovalce. Tako smo se lahko izognili mnogim praktičnim oviram in hkrati pustili okolje 
nedotaknjeno. Toda prostora za izboljšave je še dovolj. Vsekakor bi bilo smiselno vključiti še 
dodatne, bolj interaktivne elemente v potek učne poti. Glede na obstoječo strukturo učne poti 
je namreč obiskovalec zgolj v pasivni vlogi bralca razlag. Zlasti za mlajšo generacijo bi bilo 
morda dobrodošlo vključiti različne naloge in aktivnosti povezane z vsebino, ki bi 
obiskovalce aktivno vpeljale v proces učenja, kot so to storili Smrekar in sodelavci (2014). 
V končni fazi lahko sklenemo, da je učna pot, predstavljena v pričujočem delu, 
popolnoma funkcionalen izdelek, ki pa bi bil morda lahko bolj privlačen z nekaterimi bolj 
interaktivnimi učnimi elementi.    
   
7 SUMMARY 
The broader area of Iška alluvial fan contains considerable amount of physiogeographic 
diversity. That is why in this thesis we tried to provide a general overview of key natural 
features with an emphasis on soils and vegetation. We can differentiate between three types of 
landscapes: wet flatlands of Ljubljana marshes, predominantly karstic slopes of Krim and 
gravel filled Iška alluvial fan. Of course, the important landscape-forming factor is river Iška. 
With that in mind we can then also distinguish three different sets of physiogeographic 
features. Due to tectonic subsidence of Ljubljana marshes that area is prone to significant rain 
water retention and frequent flooding. As a result, there are mostly hydromorphic soils to be 
found there, such as hypogley and peat soil, which leads to predominantly hygrophilic 
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vegetation (willow, black alder). At the exit of its narrow valley river Iška accumulated a 
significant amount of eroded rock and thus formed an alluvial fan as a specific 
geomorphological unit. Since the accumulated material is carbonate gravel, the soils above it 
are mostly eutric cambisols, which, due to being nutrient rich, already point towards 
agricultural land use. Lastly, there is a relatively steep slope of Krim with its limestone or 
dolomite base rock, which is liable to water corrosion and that in turn leads to karstic 
landscape. Soils there generaly have good chemical and physical properties, however due to 
hardness of the base rock, they are relatively shallow. That is why this area, same as a 
considerable portion of south Slovenia, is covered by dinaric beech forest.  
The purpose of the thesis is primarily to present examined geographical features in a 
simplified and interactive way, so that the content would be approachable to a broader group 
of people; yet still retain comprehensive overview of the topic at the same time. With that in 
mind we created a proposition of a learning path. The main concern was to locate the path in 
such a way that in terms of length and altitude it is not too demanding for an average person, 
but that it still examines all of the key topics. After a thorough field work, we created the path 
that meets the above criteria. Potential visitor is going to complete the path in around two 
hours, and in doing so, learn about key geographical features of the area, especially soils and 
vegetation. We created a thematic map of the path and nine information boards with their 
belonging explanations and photographic material. Lastly, with the help of an online GIS tool 
KnightLab StoryMap, we created an online application that guides a person through a path. 
Being aware of the costs and procedures of actually placing information boards into the 
environment, we decided to use the alternative method of online application, as described 
above, which might even be more practical for a potential visitor. That way we avoided 
various practical obstacles and also left the environment untouched. However, there is still a 
place for improvements. Further, more interactive learning elements placed through the 
course of the path would certainly be a welcome addition. At the present state of our learning 
path, the visitor is more or less in a passive role. Especially younger generation might need 
additional tasks and activities related to the content of the path to really get actively interested 
in the topic – as an example we can point out the work of Smrekar et al. (2014). 
In the end we can conclude that the learning path we created for the purpose of the 
present thesis is a perfectly functional product, that could be improved to an extent with the 
addition of a few more interactive elements.     
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